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Izvleček 
Vloga in pomen duše hunpo v dinastiji Han 
Diplomska naloga obravnava koncept duše hunpo 魂魄 in predvsem me zanima njena vloga 
in pomen v dinastiji Han (206 pr. n. št.–220 n. št.).  
Začela bom z opredelitvijo koncepta duše hunpo, in to podrobneje opisala z razlago 
etimološkega razvoja. Prvo poglavje bom zaključila z opisom razvoja konceptov po in hun 
posamično in nato z opisom razvoja koncepta hunpo, ko sta se pismenki že uporabljali skupaj. 
Nadaljevala bom z opisom ritualov in obredov, ki so z dušo hunpo povezani, z opisom oskrbe 
umrlega in priprave na pokop, hkrati pa tudi prikazala pomen žada v grobnem kontekstu. V 
zadnjem sklopu bom predstavila pomen duše hunpo v dinastiji Han. Opisala bom posmrtno 
življenje duše hunpo, kakšno vlogo ima slednja v človeškem telesu in njen odraz v grobnem 
kontekstu. Ugotovitve in izsledke bom na koncu povzela v zaključku in jasno prikazala 
vlogo in pomen koncepta hunpo v dinastiji Han. 
Ključne besede: duša hunpo, dinastija Han, grobna umetnost, posmrtno življenje 
Abstract 
The role and meaning of hunpo soul in the Han dynasty 
The thesis focuses on the concept of hunpo 魂魄 soul while concentrating primarily on its 
role and meaning in the Han dynasty (206 BC-220 AD).  
First, I start with the general description of the concept of hunpo and explain it further with 
a representation of its etymological development. The first chapter will be concluded in 
two parts: initially, with the explanation of hun’s and po’s evolution, followed by a 
description of the concept of hunpo when the two characters began to be used together. In 
the second chapter, I continue with the explanation of the rituals that have a connection 
with the concept of hunpo soul and the portrayal of the preparations needed for the burial 
and care given to the newly dead. At the same time, I also explain the meaning that jade 
has in a funerary context. In the end, I convey the meaning of the hunpo soul in the Han 
dynasty. I describe the posthumous life of hunpo soul, the role it has in the human body, 
and its manifestation in funerary art. All three chapters will then be summarised in the 
conclusion, and the role and meaning of the concept of hunpo soul in the Han dynasty will 
be comprehensively articulated. 
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Diplomsko delo raziskuje koncept duše hunpo. Predvsem sem se osredotočila na njen pomen 
in ključno vlogo, ki jo je imela za časa dinastije Han (206 pr. n. št.–220 n. št.). Ravno zato 
sem si postavila raziskovalno vprašanje: ''Kakšno vlogo in pomen ima koncept duše hunpo 
v dinastiji Han?'' Za dosego zastavljenega cilja in odgovora na vprašanje pa se je potrebno 
vrniti na začetek – k nastanku koncepta hunpo in skozi zgodovino, umetnost in literaturo 
spremljati njegov razvoj ter nazadnje tudi opisati, v kakšni vlogi in pomenu se izrazi v 
dinastiji Han. 
Glavni vir postopnega oblikovanja koncepta duše hunpo je bila za starodavne naseljence 
Kitajske najverjetneje želja po večnem življenju in strah pred koncem obstoja. Neuspešni 
poskusi doseganja fizične nesmrtnosti so vodili do postopnega oblikovanja nesmrtnosti v 
posmrtnem življenju, kjer bi duša posameznika zaživela samostojno eksistenco (Vampelj 
Suhadolnik 2017, 209). Oblikovanje duše hunpo je s seboj privedlo tudi bolj specifično 
gradnjo grobov in njihove notranjosti, namenjene posmrtnemu življenju duše. To pa je 
privedlo tudi do oblikovanja raznih obredov in ritualov, s katerimi so dušo hunpo zadovoljili 
in zagotovili da v večnem življenju ni imela nobenih težav, saj je lahko posegala v smrtni 
svet in svojim naslednikom prinašala blagostanje ali nesrečo (Saje 2015, 65). Koncept o 
posmrtnem življenju z dušo hunpo je za seboj pustil materialno kulturo neznanih razsežnosti, 
ki se kaže skozi grobno umetnost in njen kontekst.  
Pri pisanju tega diplomskega dela sem uporabila različne metode. Ena izmed njih je 
hermenevtika, s pomočjo katere sem pojasnjevala citate, vzete iz klasičnih kitajskih del, s 
katerimi sem poskušala podpreti trditve tistega časa o duši hunpo. Naslednji sta analiza in 
sinteza. Z uporabo metode analize sem skozi veliko analitičnih sklepov poskušala prikazati 
širšo sliko, vlogo in pomen duše hunpo od nastanka do konca dinastije Han. Poleg tega sem 
vključila veliko posameznih primerov grobnic ter najdb v njih. V poglavju o vlogi in pomenu 
žada v posmrtnem življenju sem s primerjalno metodo primerjala tri različne obleke iz žada, 
ki so bile najdene v treh različnih grobnicah. Celotno gradivo in arheološki dokazi, ki sem 
jih vključila v to diplomsko delo, sodijo v čas ali do časa dinastije Han.  
V treh poglavjih bom opisala razvoj, vlogo in pomen duše hunpo od začetka, tj. nastanka, 
do konca dinastije Han. Prvo poglavje bom začela z opisom etimološkega razvoja in 
nastanka koncepta duše hunpo. V drugem poglavju bom nadaljevala z rituali in obredi, ki so 
se postopoma razvili z nastankom koncepta duše hunpo. Poleg tega bom opredelila tudi 
vlogo in pomen žada v posmrtnem življenju. Za konec pa bom v tretjem poglavju podrobno 




Podatki za diplomsko nalogo so bili črpani iz primarnih in sekundarnih virov. To so bili 
kitajski klasiki, knjige, znanstveni članki ipd. Kitajska imena in izraze sem zapisovala 
najprej z uradno kitajsko latinično pisavo pinyin 拼音, ob prvi omembi pa sem dodala tudi 
pismenko. Vsi kitajski izrazi, razen lastnih imen in imen krajev, so napisani s poševno pisavo. 
Citati, vzeti iz klasičnih kitajskih del, so v celoti napisani s poenostavljenimi kitajskimi 
pismenkami. Za vsakim citatom se vedno nahaja tudi slovenski prevod. Če v slovenskem 




2. Koncept duše hunpo 
Glavni vir oblikovanja koncepta duše hunpo je bilo za starodavne naseljence Kitajske 
splošno verovanje v obstoj duše po fizični smrti posameznika, ki se je začelo že v pradavnini, 
ko so se postopoma začeli zavedati samega sebe in njihovega obstoja na Zemlji. Tekom 
stoletij se je nato postopoma oblikoval koncept nesmrtnosti. Pri tem moramo ločevati med 
fizično nesmrtnostjo in nesmrtnostjo v onstranskem življenju. Fizična nesmrtnost se je 
osredotočala na ohranjanje fizičnega telesa in to so neuspešno poskušali doseči z raznimi 
zeliščnimi zvarki, asketskim načinom življenja, meditacijo, dietami itd., medtem ko bi pri 
nesmrtnosti v posmrtnem življenju, duša hunpo lahko nadaljevala svoj večni obstoj 
(Vampelj Suhadolnik 2017, 205-209).  
Preden so starodavni Kitajci začeli enačiti hun in po z dušo posameznika, je imela predvsem 
pismenka po drugo vlogo in pomen. Uporabljali so jo za označevanje luninih men in sledenju 
časa, kar je prikazano tudi na kostnem zapisu iz dinastije Zhou (Yu 1987, 370). Po 
oblikovanju koncepta hunpo pa so starodavni prebivalci Kitajske verjeli, da ima vsak živeči 
človek dušo deljeno na dva dela, hun in po. Duša hun je tako imenovana duhovna duša in je 
zadolžena za duhovno stanje posameznika, duša po pa je po drugi strani zadolžena za fizične 
funkcije osebe. Ta dualnost duše hunpo se je izoblikovala do 2 st. pr. n. št. (najpozneje) v 
skladu z dualističnim konceptom dveh kozmičnih sil (Vampelj Suhadolnik 2017, 209) in 
pridobila velik pomen ter vlogo na Kitajskem.  
Zapise o njej lahko najdemo v številnih knjigah, kar odraža pomembnost vloge, ki jo je ta 
koncept igral v takratnem religioznem in filozofskem sistemu. Ene izmed najpomembnejših 
knjig, pri katerih najdemo omembe duše hunpo do dinastije Han, so: Chu ci 楚辞 (Elegije 
dežele Chu), Chunqiu fan lu 春秋繁露  (Niz biserov v pomladno-jesenskih letopisih), 
Chunqiu Zuozhuan 春秋左传 (Zuojevi komentarji na Pomladno jesenske letopise), Liji 礼
记 (Knjiga obredov), Yixue 医学 (Kitajska medicina), Zhuangzi 庄子 (Zhuangzi) ter še 
mnogi drugi. 
Za razumevanje koncepta hunpo in njegovega postopnega oblikovanja pa se moramo vrniti 




2.1. Etimološki razvoj pismenk po in hun 
 
Pismenka po je sestavljena iz dveh delov, bai 白 in gui 鬼. Bai pomeni belo in gui pomeni 
hudič ali duh. Izvorno je gui pomenil tudi duh umrlega, ki je prišel preganjati smrtnike 
(TDED). Z vidika etimološkega razvoja pojem po pomeni belo, svetlo, svetla svetloba in 
temna stran lune (Yellow bridge). To pa izhaja iz časa, ko so pismenko po uporabljali za 
označevanje luninih men. Opis, da je 'svetla' tako izvira iz naraščajoče svetlobe lune, ki so 
jo lahko opazovali vsak mesec, ko je iz prazne lune nastajala polna luna (Yu 1987, 370). 
Lunina povezava in njena asociacija s konceptom po je tudi razlog, da so po začeli enačiti s 
konceptom yin, ki je senčen in ne s konceptom yang, ki je svetel, čeprav je pismenka po z 
vidika etimološkega razvoja 'svetla' (TDED). 
Starodavni Kitajci so pismenko po uporabljali tudi skupaj s pismenko ba 霸, ki je 
označevala mlaj ali prazno luno. Izraz bapo 霸魄 je bil pogosto uporabljen in je nosil isti 
pomen (TDED). Točen nastanek pismenke po sicer ni znan. 
 
Pismenka hun je sestavljena iz dveh delov, yun 云 in gui. Gui, kot smo že omenili, pomeni 
hudič ali duh, yun pa pomeni oblak (Yellow bridge), s tem pa tudi senčnost, saj nekateri 
verjamejo, da bo duša hun po smrti živela v svetu senc (TDED). Možnost pa je tudi, da 
nakazuje na to, da duša hun po smrti odleti v nebo in se loči od telesa. Ločitev je najbolje 
vidna po smrti posameznika, ko duša hun odleti v nebeško kraljestvo. Poleg tega jo, v 
nasprotju z dušo po, povezujejo s konceptom yang (TDED). Točen nastanek pismenke hun 




2.2. Razvoj konceptov po in hun 
 
Najzgodnejši zapis pismenke po, ki je bil do sedaj odkrit, je najden na kostnem napisu iz 
dinastije Zhou (1045–221 pr. n. št.) in ga lahko datiramo v 11. stoletje pred našim štetjem. 
Pismenka po se pojavlja v povezavi z ji 既 (jipo 既魄), kar označuje obdobje prve četrtine 
lune (Yu 1987, 370). Sprva je tako nakazovala na spreminjajoče faze lune, s katerimi so 
spremljali čas in beležili bolj podroben časovni opis raznih pomembnih dogodkov. Temno 
stran lune so lahko, tako kot danes tudi v starodavnih časih, opazovali vsak mesec v luninem 
ciklu, ko je iz krajca postopoma nastal ščip. Ta povezava med dušo in nastajanjem polne 
lune je izjemnega pomena v veliko kitajskih mitih in zgodbah (Yu in Loewe1981, 83).  
 
Povezava z luno je nadaljnje vidna tudi v izrazu ji sheng po 既生魄, kar dobesedno pomeni 
po rojstvu polmeseca in ji si po 既死魄, katerega prevod je po smrti polmeseca, ki se večkrat 
pojavlja v Knjigi dokumentov ter na bronastih zapisih iz časa dinastije Zhou (Yu 1987, 370). 
Fraza ji sheng po je bila v Zuojevih komentarjih na Pomladno jesenske letopise uporabljena 
tudi, ko je zarodek v materinem telesu z izoblikovanjem svojega fizičnega telesa pridobil 
dušo po (Chunqiu Zuozhuan, Zhao gong, Chinese text project). Poleg tega ta dva izraza za 
oznanitev raznih faz lune nista bila edina, kar lahko vidimo v spodnjem zapisu iz Knjige 
dokumentov, kjer uporabijo izraz si po 死魄 za oznanitev padajoče lune (Shangshu, Wucheng, 
Chinese text project). 
 
惟一月壬辰  »Prvega meseca, na dan Ren-chen 
旁死魄。  je bil konec padajoče lune. 
越翼日,癸巳,  Naslednji dan je bil Gui-ji, 
王朝步自周,  ko je v jutru kralj odšel iz Zhou, 
于征伐商。  napasti in kaznovati Shang.« 
(Shangshu, Wucheng, Chinese text project) 
 
Ying-Shih Yü nam v svojem članku opiše tudi kitajsko razumevanje pojma po v zgodnjem 
6. stoletju pr. n. št., pri čemer se naslanja na dva dogodka iz Zuozhuna 左傳. Prvi dogodek 
se začne, ko se je Chaotong 超同 na dvoru Zhou začel obnašati nadvse nenavadno, zato je 
uradnik predvidel, da bo v manj kot desetih letih zagotovo doživel veliko nesrečo, ker mu je 
nebo vzelo njegov po. Petdeset let pozneje je plemič Ba You 伯有 izkazal izrazit upad moči 
pri sklepanju in razsodnosti, zaradi česar je sodobnik pripomnil, da nebo uničujejo Ba Youja 
in mu je bil odvzet njegov po (Yu 1987, 370–372). 
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Starodavni Kitajci so razumeli spreminjajoče faze lune kot periodično rojstvo in smrt po, 
vendar so začeli v zgodnjem 6. stoletju pr. n. št., če ne že prej, enačiti življenje in smrt 
človeka s prisotnostjo in odsotnostjo po (Yu 2016, 62). Dušo po je posamezniku nebo lahko 
po želji tudi vzelo, takrat je bilo nekaj vidno narobe, sprememba je bila opazna predvsem v 
obnašanju, razumu in mišljenju. Z rituali in obredi so sicer skušali priklicati del manjkajoče 
duše nazaj, vendar jim to pogosto ni uspelo in je kaj kmalu sledila smrt. 
Ko je bil koncept duše po že razvit in so ga že enačili z dušo človeka, so mu pripisali tudi 
odgovornost za telesne funkcije. Verjeli so, da po smrti posameznika duša po ostane s 
telesom, dokler se telo ne razkroji, potem pa naj bi se pogreznila v Rumeni izvir (Huangquan 
黄泉). Razpad telesa so zato poskušali preprečiti z različnimi metodami, še posebej z 
oblačilom iz žada. Za dušo po so zgradili grobnico z več prostori, kjer bi prebivala svoje 
nesmrtno življenje. Na stenah grobnice so bile naslikane tudi poslikave, ki so prikazovale 
življenje umrlega in s tem na nek način simbolizirale dušo po. Duši so priložili tudi hrano in 
veliko predmetov, ki so se spreminjali glede na različne dinastije in njihove navade. 
Proti koncu 6. stoletja pr. n. št. vidimo tudi več omemb pojma hun, ki se je razvil na jugu 
Kitajske (Yu 1987, 373). Pravi izvor pojma hun je nejasen, vidimo pa, da je kmalu po začetku 
obstoja  postal dominantni del duše (Yu 1981, 83). 
V Zuojevih komentarjih na Pomladno jesenske letopise sta, poleg opisa duše po, opisana 





(Chunqiu Zuozhuan, Zhao gong, Chinese text project) 
»Zichan je dejal: …''Ko se človeško življenje začne, se tisto, kar se najprej spremeni, 
imenuje po, ko je po že oblikovan, se yang imenuje hun. V primeru, da je človek 
materialno in duhovno dobro preskrbljen, potem njegov hun in po postaneta zelo 
močna, imata jasnega duha ter dosežeta duhovnost in inteligenco. ( Yu 1987, 372). 
 
 
Iz odlomka lahko med drugim vidimo, da je moč, duhovnost in inteligenca hun in po odvisna 







Poleg tega je v Knjigi obredov napisano, da je Konfucij (551–479 pr. n. št.) glede duše hun 
rekel, da se po smrti loči od telesa ter odide v nebo (Liji, Tan Gong II, Chinese text project). 
Kosti in meso ostanejo na Zemlji, v grobu. Konfucij duše po ni omenil, omenjene so bile le 
kosti in meso. Zelo verjetno je, da je pojem hun takrat že pridobil večjo vlogo. (Yu 1987, 
373) 
 
Duša hun naj bi po smrti osebe odletela v nebo (tian 天) in tam zaživela nesmrtno življenje 
v nebeškem kraljestvu. Poslikave, naslikane na okroglem stropu ter vrhnjem delu sten, so 
bile prežete s simboli dveh sil in petih faz ter so skupaj ujele celotno kozmično podobo v 
grobnici, ki je duši hun pomagala pri orientaciji proti njenemu cilju v onstranstvo (Vampelj 




2.3. Razvoj koncepta hunpo 
 
Koncept hunpo se je po letu 650 pr. n. št. razvijal postopoma, dokler se do 2 st. pr. n. št. 
(najpozneje) ni dokončno formiral po principu yina in yanga (Yu 1987, 374), in sicer zaradi 
priljubljenosti te kozmologije in vse večje želje po večnem življenju. 
 
魂氣歸于天，形魄歸于地。故祭，求諸陰陽之義也。 
(Liji, Jiao te sheng, Chinese text project) 
»Duhovna duša se vrne v nebo, telesna duša se vrne v zemljo. Potemtakem moramo v 
žrtvenih daritvah iskati smisel v principu yin in yang.« 
 
Starodavni Kitajci so bili prepričani, da je življenje posameznika sestavljeno iz fizičnega in 
duhovnega dela. Fizično telo je za svoj obstoj potrebovalo hrano in vodo, kar je pridobilo iz 
zemlje. Duhovni del pa je za svoj obstoj potreboval nevidno silo qi 气, ki je vstopila v telo 
iz neba (Yu 1987, 374). V zgornjem citatu sta zato posebej omenjeni duhovna in telesna 
duša. Poleg tega so starodavni Kitajci zaradi postopnega zavedanja samega sebe, svoje 
eksistence ter strahu pred neznanim, potrebovali nekaj, kar bi jim prineslo notranje 
zadoščanje in izpolnitev. Koncept hunpo je bil potrditev, da njihov obstoj ne temelji le na 
aspektu fizičnega, smrtnega življenja, temveč lahko tudi po tem živijo v večnem miru. 
Po letu 650 pr. n. št., ko se je koncept duše hun že razširil, pa sta se po in hun večinoma 
uporabljala skupaj. Če pa sta bila po letu 650 pr. n. št. uporabljena posamično, je duša hun 
zamenjala dušo po kot aktivnejši in pomembnejši del duše (Yu 1981, 83). Pred tem je bila 
uporaba duše po bolj razširjena na severu Kitajske in uporaba duše hun na jugu (Yu 1987,  
373). 
Yu med drugim izpostavi, da duši po in hun veljata za osnovo uma, vir znanja in naše 
inteligence. Smrt jima neizogibno sledi, ko zapustita telo (Yu 1987, 371). Po mnenju Mitje 
Sajeta (2015) lahko tudi zelo hitro nastanejo razne nevšečnosti, še posebej, če pokojnika ne 
pospremijo primerno z darovi, ali pa, če umre nasilne smrti. V tem primeru lahko del duše 
po zapusti telo in postane zli duh gui, ki nato v iskanju zadoščanja tava po svetu in povzroča 




3. Vloga duše hunpo v obredih in ritualih 
Vera v obstoj duš po smrti je bila prisotna že v dinastiji Shang (1554–1045 pr. n. št.). Tistega 
časa so obrede čaščenja prednikov opravljali le vrhnji sloji, ki so imeli vezi s kraljevo družino. 
Prednikom so z obredi darovali živali, alkoholne pijače itd., da bi se lahko naužili vonjav 
mesa in tople pijače (Saje 2015, 63-65). V Knjigi obredov (475–221 pr. n. št.), napisani v 
času dinastije Zhou, Knjigi pesmi itd., lahko tudi vidimo, kako močno verovanje so imeli v 
čaščenje prednikov. Dojemanje časa je bilo močno povezano z urnikom različnih obredov. 
Zanje so bili zelo pomemben aspekt življenja, saj so morali skrbeti za prednike in njihove 
duše, kot da bi bili še vedno med živimi.  
Tako je leta 604 pr. n. št. plemič Ruo Ao 若敖, zaznavajoč prihajajočo katastrofo, kjer bo 
cel njegov klan iztrebljen, zajokal in rekel: ''Tudi duhovi mrtvih potrebujejo hrano. Bojim 
se, da bodo od našega klana Ruo Ao zagotovo stradali'' (Yu 2016, 67). Mislil je, da ko bo 
celoten klan iztrebljen, ne bo nikogar več, ki bi redno ponujal žrtvovanja duhovnim 
prednikom. Omeniti je potrebno tudi, da so bila žrtvovanja za navadne ljudi ponujena le za 
dve ali tri generacije, za kraljevo družino pa za približno sedem generacij nazaj. Po tem so 
verjeli, da duhovi postopoma izgubijo svojo identiteto in se povrnejo v prvotno qi energijo 
(Yu 1987, 379–380). 
Skupaj z oblikovanjem koncepta hunpo so postali pozorni tudi na moč duše v življenju 
posameznika, skrb zanjo, ohranitev fizičnega telesa po smrti, grajenje primernega 
domovanja za dušo v nesmrtnosti itd. in tako oblikovali veliko obredov in ritualov 
namenjenih duši hunpo in njenemu zadovoljstvu. 
Strahu pred smrtjo so se znebili z upanjem v večno življenje, zaupanjem v različne obrede 
in rituale, ki so jih redno izvajali, da bi duša pokojnega še naprej živela v nesmrtnosti in 
njihov obstoj ne bi bil nenadoma končan. Po smrti so bili deležni istega spoštovanja, ki so 
ga sami izkazovali umrlim. Če obredi ne bi bili pravilno izvedeni ali bi bili pokojni z njimi 
nezadovoljni, se je duša po lahko spremenila v duha gui in živim ljudem povzročala velike 
težave (Saje 2015, 65). 
 
Za časa življenja je bil človek sicer tudi sam odgovoren za svojo dušo hunpo, po njegovi 
smrti pa je, po navadi, sorodnik izvedel prvega izmed ritualov – ritual fu 复. Z njim so lahko 
zagotovo potrdili smrt osebe in odhod duše hun. Kmalu po izvedbi prvega rituala pa so se 




3.1. Ritual fu 
 
Klic duše ali ritual fu je bil prvi izmed ritualov izvedenih po smrti posameznika. Duša hun 
je po smrti posameznika odletela v nebo, duša po pa je ostala z njim dokler se telo ni 
razgradilo. Ritual fu se je začel skoraj takoj po smrti, ko je duša hun zapustila telo in odletela 
v nebo.  
Takrat je tako imenovani pozivalec skušal priklicati dušo hun nazaj v telo, da bi se ponovno 
združila z dušo po in oseba ne bi umrla. Pozivalec duše, ki je bil po navadi sorodnik umrlega, 
je stekel na streho, se obrnil proti severu, mahal z oblačili umrlega in vztrajno poskušal 
priklicati dušo hun nazaj. Medtem ko je obrnjen proti severu mahal z oblekami, je vztrajno 
klical prošnje duši hun za njeno vrnitev (Vampelj Suhadolnik 2017, 210). 
To je  povzeto v različnih pesmih, o čemer pričajo tudi mnogi literarni viri. Ene izmed najbolj 
znanih prošenj so Da zhao 大招 ('Veliki klic') in Zhao hun 招魂 ('Klic k duši hun'). 
 
魂乎归来！无东无西，无南无北只。 
(Chu ci, Da zhao, Chinese text project) 
»O duša hun, vrni se! Ne hodi ne na vzhod ne na zahod, ne na jug niti na sever.« 
 
Po treh neuspešnih poskusih je pozivalec s strehe odvrgel pokojnikova oblačila in ulovila jih 
je druga oseba ali sorodnik umrlega. Nato jih je ta odnesel na truplo in ga z njimi pogrnil. 
Ko so videli, da se duša hun ni vrnila in so bile prošnje po njeni vrnitvi neuspešne, so bili 
prepričani, da je oseba zares umrla in duše hun ni več. 
Po opravljenem ritualu fu so se osredotočili na postopek priprave preostalih obredov in željo 




3.2. Oskrba umrlega in priprave na pokop 
 
Po smrti osebe in po opravljenem zgoraj omenjenem ritualu fu je v prostoru, kjer so sorodniki 
umrlega žalovali, umrli šel skozi simbolično preobrazbo od smrti do ponovnega rojstva. Telo 
so premaknili iz severne na južno stran, kar je simbolično odražalo premik iz yina v yang, 
ga umili, oblekli in mu ponudili hrano. Po tem je zunaj dvorane sledila še ena preobrazba, ki 
je simbolizirala preobrazbo mrtvega s tega sveta na drugi svet. Truplo je bilo skrbno zavito, 
položeno v krsto in predstavljeno s tablico, na kateri je bilo zapisano ime pokojnika (Wu 
2010, 128). Sorodniki umrlega so hoteli tudi zagotoviti, da bosta pokojnik in njegova duša 
udobno prebivala v grobnici. Rekonstrukcija tega časovnega procesa, ko je mesto obrednega 
izvajanja prešlo iz doma pokojnika na mesto pokopa lahko priča o pretvorbi pokojnega v 
neke vrste božanstvo. Razkrije tudi zapletene družbene odnose, vključene v mrliške obrede, 
in nam pokaže, kako je pogreb deloval kot vizualni dogodek v vsakdanjem življenju ljudi 
(Wu 2010, 9). 
Cesarji so zato že kmalu po pridobitvi naziva začeli z gradnjo svojega posmrtnega 
prebivališča, višji sloji so namreč lahko potrebovali tudi več let. Potrebno je bilo izdelati 
veliko soban in jih opremiti z vsem nujnim, kar bi nekdo lahko potreboval v posmrtnem 
življenju. Niso pozabili niti na hrano, transport, orožje, knjige, ki so dokazovale pokojnikovo 
izobraženost, razne pečate, ki so dokazovali status umrlega, poslikavo grobnice (v dinastiji 
Han), izdelavo vseh predmetov, ki so jih položili v večno bivališče, itd. Hoteli so zagotoviti 
tudi, da bi pokojni pridobil svoje pravo mesto na družbeni hierarhični lestvici, ko bi se duša 
po pogreznila v Rumeni izvir. V knjigi The search for immortality: tomb treasures of Han 
China (2012) piše, da je bila grobnica osnovana kot prebivališče in kot vesolje v posmrtnem 
življenju osebe, poleg tega pa je bil to kraj, ki je nudil najvišjo stopnjo zaščite za pokojnika 
in za njegovo posmrtno življenje (Lin 2012, 77). 
 
Ena izmed najbolj zanimivih priprav je bila svilena slika gospe Dai (Xinzhui 辛追), najdena 
v provinci Hunan 湖南 v grobnici Mawangdui 马王堆 (Slika 1). Namen te poslikave, ki je 
bila položena na krsto, je bila predvsem identifikacija gospe Dai. Na sredini slike je 
postavljena podoba umrle gospe, na vrhu, kjer so naslikane razne mistične živali, je 
prikazano nebo, spodnji del slike pa predstavlja podzemlje ali Rumeni izvir. Vrata, ki 
ločujejo nebeško kraljestvo od drugih prizorov, varujejo dva vratarja in par leopardov. V 
sredini nebeškega predela je upodobljeno glavno božanstvo neznane identitete, obkroženo s 
soncem in luno, katerih nasprotovanje kaže na nasprotovanje kozmičnih sil yin in yang. Tudi 
identifikacija spodnjega dela slike je zelo jasna.  
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Vse podobe v tem delu, vključno z dvema ribama, osrednjo figuro (ki stoji na hrbtu rib), 
kačo itd., označujejo naslikano kot podzemni svet. Slika, najdena v grobnici Mawangdui, 

















Slika 1: Svilena slika gospe Dai iz grobnice Mawangdui 
 
 
Da bi pa bilo vse to mogoče storiti, so morali ohraniti truplo pred razpadom, saj bi le tako 
duša po ostala s telesom. Verjeli so, da žad zavaruje telo pred razkrojem in tako istočasno 
zavaruje tudi dušo po, ki je še vedno prebivala v telesu in ni odletela v nebo kot duša hun. 
Tako bi lahko prebivala v podzemnih sobanah, zgrajenih posebej zanjo, kjer je imela na 





Po drugi strani so za dušo hun želeli zagotoviti čim hitrejši in varnejši prehod v nebo. S 
simboli dveh sil in petih faz so poslikali stene, krsto, razne izdelke in tako ustvarili celotno 
kozmično podobo, ki bi duši hun zagotovila pravilno orientacijo na poti v nebeško kraljestvo. 
K temu je pripomoglo tudi veliko drugih predmetov, kot so na primer bronasta ogledala ali 
posebna pregrinjala (Slika 1), položena čez krste, ki so v popolni harmoniji združevala tako 
prostorsko kot časovno konotacijo kozmične podobe, ponovno z namenom, da bi pokojnika 
namestili v kar najugodnejši položaj kozmosa ter tako zgradili most med slednjim in 
posmrtnim življenjem (Vampelj Suhadolnik 2017, 211). 
Cilj je bil, da duša hun v celotnem kozmosu poišče zase najprimernejši položaj in do tega 
pride kar se da hitro in lahko. Razne poslikave z mističnimi živalmi v grobnici, ki podobo 
duše pokojnika vodijo po pravi poti, še bolj utrdijo to dejstvo.  
Po vseh opravljenih obredih pa so morali skrbno paziti, da so jih nadaljevali tudi po tem, ko 
je bil pokojni že pokopan, saj so s tem skrbeli za njegovo dušo v posmrtnem življenju – 
pokojnik jih je v primeru primerne oskrbe lahko blagoslovil, v nasprotnem primeru pa je 




3.3. Vloga in pomen žada v posmrtnem življenju 
 
Že v poznih neolitskih kulturah (5000–2000 pr. n. št.) je bil žad yu 玉 zaradi trajnosti in 
nespremenljivosti ena izmed najbolj zaželenih kamnin, priloženih v grobnice (Lin 2012, 4) . 
或問'君子似玉'。曰：純淪溫潤，柔而堅，玩而廉，隊乎其不可形也。 
(Yangzi Fayan, Junzi juan di shi er, Chinese text project) 
»Nekdo je rekel: ''Junzi me spominja na žad.'' Drugi je odvrnil: ''Čist in valovit je, 
topel in sijoč, mehak, vendar trden, zaobljen, a s čistimi robovi – njegove globine ni 
mogoče opisati.''« 
Pozneje se je ta navada uporabe žada v grobovih še bolj razširila, dokler niso v dinastiji Han 
začeli izdelovati celotnih oblek, narejenih iz koščkov posebej pripravljenega žada, 
povezanih s srebrom, zlatom in drugimi kovinami. Poleg oblek so izdelovali raznorazna 
rezila in žadaste izdelke, ki naj bi bili uporabljeni pri ritualih in obredih ter spremljali 
umrlega v posmrtno življenje in mu s svojo prisotnostjo nudili razne magične zaščitne moči, 
ki so pripomogle k večnemu življenju ter tako obvarovale telo pred razkrojem. Oblačila iz 
žada (yuyi 玉衣) so bila izdelana posebej le za najvišje sloje, ki so bili skoraj vedno člani 
kraljeve družine. 
''Verovali so, da žad zavaruje telo pred razkrojem in koruptivnimi demoni'' (Lin 2012, 5), 
zato je imela večina umrlih nekaj izdelkov žada položenih v grobnice, le najnižjim slojem 
niso priložili ničesar, ampak so morda zapisali njihovo ime na tablico. Najvišja čast pa je, 
kot smo že omenili, doletela člane cesarjeve družine, saj so v posmrtno življenje odšli 
oblečeni v najprestižnejše žadaste obleke, ki so jim zagotavljale najvišjo stopnjo varnosti. 
Domnevali so, da niti demoni niso dovolj močni, da bi predrli skozi tako veliko stopnjo 
obrambe (Lin 2012, 5). 
Do sedaj je bilo najdenih vsaj 10 celotnih žadastih oblek, po katerih lahko sklepamo, da so 
imeli starodavni Kitajci vsaj tri metode, s katerimi so preobrazili telo in s tem lahko tudi 
pridobimo uvid v postopno oblikovanja ideje o žadastih oblačilih ter njihovi vlogi v grobnem 
kontekstu. Prva metoda, ki jo lahko vidimo v grobnici kralja Liu Kuana 刘宽 (188–141 pr. 
n. št.) v Shandongu 山东, nakazuje, da so z žadom prekrili izpostavljene dele telesa. V tem 






Drugo metodo (Slika 2) lahko najdemo v mestu Guangzhou 广州 v grobnici kralja Zhao 
Moja 赵眜 (175–122 pr. n. št.), kjer so žad uporabili ne le za pokrivanje določenih delov 
telesa, temveč tudi za izdelavo oblek. Za izdelavo oblačila so kose žada povezali z debelimi 
trakovi in pritrdili na tkanino (Wu 2010, 133). 
Tretjo metodo (Slika 3), ki je bila najbolj spretno izdelana in naj bi nudila najvišjo stopnjo 
varnosti, lahko najdemo v grobnici Mancheng 2 满城区. V tej grobnici je bilo truplo tako 
moža kot njegove žene v celoti spremenjeno v žadasto telo. Truplo se ni ohranilo in miti o 
magičnih sposobnostih žada za ohranitev fizičnega telesa se tako niso izkazali za resnične.  
Izdelava tretje metode, s katero so spremenili telo umrlega v telo iz žada, je bila zelo 
zahtevna. Žad ni bil več pritrjen le na tkanino, temveč so v vsak posebej izdelan košček 
izvrtali luknjice in ga z nitjo iz dragih kovin povezali z drugim. Postopek so ponavljali, 
dokler niso pridobili celotnega izdelka. Z žadom so pokrili telo od glave do pet, vsak prst 
posebej, tako na rokah kot na nogah. Poleg tega je bil žad na glavi posebej izoblikovan, da 
se je prilegal obrazu.  
Po natančnem pregledu grobnice Mancheng 2 je bilo razkrito zapleteno obredno zaporedje, 
s katerim se je mrtvi princ Liu Sheng 刘胜 (umrl 113 pr. n. št.) preoblikoval v princa iz žada. 
Vse to je potekalo v simbolnem kraljestvu, kjer so postopoma nanašali koščke žada na truplo, 
in sicer v plasteh. To je bil proces, ko je truplo postopoma izginjalo in ga je nadomestil žad. 
Vse manj je postajalo podobno telesu, izpostavljenemu fizičnemu propadu, in vse bolj 
trdnemu kipu, ki se ga čas ali naravni elementi niso mogli dotakniti (Wu 2010, 135). 
 
 





Slika 3: Žadasta obleka princa Liu Shenga 
 
Poleg žadastih oblek moramo omeniti tudi žadaste krste (Slika 4). Na območju starodavne 
države Chu so pri kraju Shizishan 狮子山 odkrili žadasto krsto. Izdelana je bila iz več kot 
2000 koščkov žada, oblikovanih v razne oblike in forme, pritrjenih na krsto (Lin 2012, 47). 
Iz kosov žada so oblikovali tudi plošče ali diske, ki so jih prav tako pritrdili na lakirano krsto. 
Žadaste žeblje so vstavili v luknjo na sredini diska, medtem ko so žeblje iz belega zlata 
uporabili za pritrditev štirih kotov žadastih plošč v obliki romboida. S postavitvijo vseh 
koščkov na krsto so ustvarjali razne geometrične vzorce (Lin 2012, 47). 
 
 
Slika 4: Žadasta krsta kralja države Chu  
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4. Pomen duše hunpo v dinastiji Han 
Kot prvi dolgotrajni imperij je Han črpal iz izkušenj, institucij in praks prejšnjih kraljestev, 
ki so bila sedaj združena pod enim nadzorom (Lin 2012, 13). Ravno zaradi tega se pomen in 
vloga duše prikažeta na veliko različnih področjih. 
Eno izmed omenjenih je pomen duše v človeškem telesu in kako je imelo njeno harmonično 
ravnotežje velik pomen tako za fizični kot mentalni aspekt posameznika, saj je bil slednji le 
s popolno dušo celoten. Duši hun in po sta imeli velik vpliv na glavne organe v telesu ter na 
logično mišljenje in duhovno stanje posameznika. 
夫至人者，上闚青天，下潛黃泉. 
(Zhuangzi, Waipian, Chinese text project) 
»Popoln človek gleda navzgor v azurno nebo ali pa se spusti do Rumenega izvira spodaj.« 
Po smrti osebe je njegova duša hun odletela v nebo, duša po pa se je, ko je telo razpadlo, 
pogreznila v Rumeni izvir. Posmrtno življenje duše hunpo in ideji o Rumenem izviru ter 
nebu v dinastiji Han pridejo še bolj do izraza.  
To pa je vplivalo tudi na posmrtno življenje duše hunpo v grobnem kontekstu, kjer se je njen 
odraz v dinastiji Han povečal. V ospredju imamo poslikave na stenah grobnice, predmete ter 
stole namenjene duši pokojnega. 
 
Slika 5: Stropna poslikava v grobnici Bu Qianqiu, ki poleg ostalih živali prikazuje vstop 
duš v nebesa  
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4.1. Pomen duše hunpo za zdravje 
 
Nastanek duše po se je v posamezniku začel nekoliko pred nastankom duše hun. Duša po je 
nastala z začetkom fizičnega obstoja posameznika in tudi vplivala na fizične funkcije telesa. 
Duša hun pa se je pridružila kmalu in je bila zadolžena predvsem za duhovno stanje 
posameznika in njegove sposobnosti mišljenja. 
 
血氣已和，營衛已通，五藏已成，神氣舍心，魂魄畢具，乃成為人。 
(Huangdi Neijing, Ling shujing, Chinese text project) 
»Ko sta kri in vitalna energija qi usklajeni, konstruktivna in obrambna cirkulacija 
dosežena, pet organov dokončanih, duhovna vitalna energija qi shranjena v srcu, hun 
in po prisotna, šele takrat je oseba popolna.« 
 
Kot je razvidno iz knjige Kitajska medicina (Yixue) je imela duša hunpo velik pomen pri 
delovanju telesa, tako duhovnem kot fizičnem. Harmonično ravnotežje naj bi vladalo v 
telesu, ko sta bila oba dela združena, če pa nista bila, se je porušilo, dokler se hun in po nista 
ponovno združila ali pa je oseba umrla. Duša hun je omogočala predvsem delovanje srca in 
duha, in v nasprotju z dušo po, ki je potrebovala za svoje vzdrževanje hrano in pijačo, se je 
duša hun hranila z nevidno življenjsko silo qi (Vampelj Suhadolnik 2017, 209). 
V veliko starodavnih medicinskih tekstih ju opisujejo v povezavi z organi, mentalno 




(Huangdi Neijing, Ling shujing, Chinese text project) 
»V jetrih se shranjuje kri, ki ima v sebi hun. Ko se vitalne energije jeter izčrpajo, to 
povzroči strah, ko se napolnijo, to povzroči jezo. [...] Pljuča shranjujejo dih, ta pa ima 
v sebi po. Ko se vitalne energije pljuč izčrpajo, se nos zamaši in postane neučinkovit, 
kar privede do zmanjšanja sape. Napolnjena pljuča pa privedejo do zadihanosti, 
polnega prsnega koša in privzdignjene glave za lažje dihanje.« (Brashier 1996, 141). 
 
Iz besedila lahko vidimo, da je kri vsebovala hun, dih pa je vseboval po. V medicinskih 
tekstih je omenjeno, da so imeli organi lahko preveč ali premalo njihove življenjske 
energije. Vse pa je bilo odvisno od ravnotežja v telesu (Brashier 1996, 141). 
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Brashier je v svojem besedilu omenil, da kratkotrajni odhod duš hun in po lahko povzroči 
nemiren spanec. Motnje oči pa lahko privedejo do raztresenja duš hun in po v različne smeri 
in s tem do povzročitve mentalne zmede (Brashier 1996, 142). 
Medicinski teksti iz dinastije Han so med drugim razkrili, da odhod duše hun ali po iz telesa 
ne povzroči nujno smrti, ampak stisko in bolezni. Smrt nastopi šele, če se duša ne vrne in je 
sami ne zmorejo priklicati nazaj (Brashier 1996, 144). Omeniti je potrebno tudi, da smrt 
lahko nastopi šele po par letih in ne v istem trenutku. Poleg tega so razpad ravnotežja duše 
spremljale velike spremembe v obnašanju in mišljenju. Imel je tudi velik pomen za splošno 
zdravje in počutje posameznika, ki se je, ko je bila duša v harmoničnem ravnotežju, izražalo 
v logičnem razmišljanju in dobrem počutju. 
Mentalna stabilnost v povezavi z dušo hunpo  je bila velikokrat omenjena v starodavnih 
kitajskih besedilih. Nenavadno obnašanje posameznikov so pogosto razložili z odsotnostjo 
duše po ali hun (Yu 1987, 370–372). Z različnimi rituali in obredi so poskušali tavajoči del 
duše pridobiti nazaj in če so bili uspešni, se je stanje posameznika popravilo in je ta ozdravel. 
Za dosego popolnega življenja je bila prisotnost duš hunpo potrebna, za dosego nesmrtnosti 




4.2. Ideja Rumenega izvira Huangquan 
 
Od 8. stoletja pr. n. št. naprej se je termin Rumeni izvir, ki je označeval domovanje mrtvih, 
začel uporabljati v zgodovinskih in literarnih besedilih, a je njegov pomen precej nejasen, 
saj se pojavljajo različni opisi. Najbolj znane so bile zamisli o družbeni hierarhiji, 
podvodnem svetu in temačnem podzemlju polnem bede (Yu 2016, 69). Za vse možnosti so 
seveda skušali pokojnega opremiti in mu tako olajšati prehod v posmrtno življenje. V 
grobnico so položili razne pečate in dokumente, ki so prikazovali status umrlega, kipce iz 




(Lun Heng, Ziji, Chinese text project) 
»Obstoj človeškega življenja je omejen. Ljudje kot živali živijo nekaj časa in nato 
umrejo. Lahko se le spomnimo preteklih let, le kdo jim lahko ukaže naj mirujejo? 
Spustiti se moramo do Rumenega izvira ter postati zemlja in pepel.« 
 
V Rumeni izvir so tako odšli prav vsi, tam si lahko srečal svoje prednike, sovražnike, 
prijatelje itd. V starodavnih kitajskih mislih je to bil kraj, kamor so prihajale generacije za 
generacijami, ko se je njihovo fizično telo spremenilo v zemljo in pepel. 
 
V grobnici Mawangdui je bil tudi odkrit dokument, zapisan na kosu lesa, kjer je družinski 
pomočnik umrlega naslavljal uradno osebo v podzemlju, ki je bila zadolžena za mrtve. 
Sporočal mu je o prihodu novo umrlega (Yu 1981, 82). Leta 1975 so v grobnicah dinastije 
Han, najdenih v bližini Fenghuangshan 凤凰山  v provinci Hebei 河北 , označenih s 
številkama 10 in 168, odkrili dva podobna primerka, kar dokazuje, da sta bila ta navada in 
verovanje v podzemno hierarhijo razširjena. Še posebej zato, ker sta bila v grobnici številka 
10 in 168 pokopana dva umrla brez posebnega statusa (Yu 1981, 82). Rumeni izvir je bil 





4.3. Ideja neba tian 
 
Ideja o transcendentnem nadnaravnem kraju, kjer prebivajo nesmrtniki in mistična bitja, je  
eden izmed ključnih konceptov v kitajski zgodovini ter tradicionalni kulturi. Duša hun je 
lahko dosegla to nebeško palačo le, če so jo na Zemlji pospremili s pravimi obredi. Ker naj 
bi bil koncept neba odslikava razmer na Zemlji, je duša lahko pridobila tudi uradniške službe, 
in, ko je postala dovolj vplivna, celo posegala v življenja navadnih ljudi na Zemlji. Želja po 
dosegu takšnega kraja in vplivnega položaja je bila velika med vsemi živečimi. V nasprotju 
z idejo o Rumenem izviru je bila ideja o vrhovnem božanstvu Shangdiju izoblikovana že v 
dinastiji Shang (1554–1045 pr. n. št.). S Shangdijem so se preko obredov lahko pogovarjali 
le člani kraljeve družine, katerim je ponujal nasvete ter kralju pomagal utrjevati oblast (Saje 
2015, 63-65). V dinastiji Zhou (1045–770 pr. n. št.) se ideja vrhovnega božanstva postopoma 
transformira v bolj abstraktno idejo neba.  
V dinastiji Han je tian pridobil tudi drugo konotacijo ter močnejšo vlogo, in sicer po zaslugi 
filozofa dinastije Han Dong Zhongshuja 董仲舒 (179–104 pr. n. št). Avtor Niz biserov v 
pomladno-jesenskih letopisih (Chunqiu fan lu 春秋繁露)se je naslanjal na prepričanje, da 
je nebo najvišja moralno-kozmična avtoriteta (vladar na Zemlji ji je podrejen), ki s pomočjo 
znamenj v nebesih (meteorji, zvezde itd.) ljudi na Zemlji opozarja na nepravilnosti (Vampelj 
Suhadolnik 2017, 104). 
Poleg tega je tudi verjel, da je vse – človeška fizična struktura, misli, morala itd. – oblikovano 
po volji neba in je iz tega izhajajoč tudi človek utelešenje neba samega. Bil je tudi mnenja, 
da določene človekove fizične lastnosti odgovarjajo nekaterim kozmičnim spremembam. 
Izmenično odpiranje in zapiranje oči naj bi bilo tako primerljivo z menjavo dneva in noči 
(Vampelj Suhadolnik 2017, 18). 
Za dosego neba v najkrajšem možnem času so duši hun, po smrti posameznika, želeli 
pomagati pri orientaciji. V ta namen so bile grobnice poslikane z raznimi kozmičnimi 
simboli, simboli dveh sil in petih faz. Vse skupaj pa je predstavljalo celotno kozmično 
podobo, ki je bila v veliko pomoč duši hun na poti (Vampelj Suhadolnik 2017, 210). Seveda 




4.4. Odraz duše hunpo v grobnem kontekstu 
 
Celotna grobnica je bila zgrajena za večni pokoj umrlega in njegove duše. To lahko tudi 
opazimo preko poslikav, predmetov in arhitekture. 
Poslikave so se začele pogosteje pojavljati v sredini Zahodnega Hana (206 pr. n. št.–25 n. 
št.) in dosegle vrhunec v Vzhodnem Hanu (25–220 n. št.).  To lahko vidimo tudi v grobnici 
Bu Qianqiu iz mesta Luoyang 洛阳, kjer je na stropu glavnega prostora, poleg ostalih podob, 
naslikan moški, ki jaha kačo in ženska na triglavi ptici. To si lahko razlagamo kot duše 
umrlih, ki vstopajo v nebeško kraljestvo (Vampelj Suhadolnik 2017, 58). Poleg tega lahko 
opazimo tudi različne prizore nebesnega sveta in mitoloških bitij. V sredini Vzhodnega Hana 
je teh prizorov sicer manj, saj je prevladovala bolj konfucijanska doktrina, ki je dala večji 
poudarek na resnično življenje in življenje na Zemlji. 
Grobnica je bila opremljena s predmeti, posebej narejenimi za dušo, ki jih imenujemo mingqi  
明器 ter stolom za dušo lingzuo 灵坐. Avtor Wu (2010, 89) v knjigi The art of the Yellow 
springs zapiše, da naj bi predmeti mingqi obdržali obliko praktičnih predmetov, vendar 
izničili njihovo uporabnost. Omenjeni predmeti niso bili namenjeni za dejansko uporabo in 
se zato tudi razlikujejo od tistih, ki jih je umrli uporabljal in so bili med drugim z njim 
položeni v grobnico. Predmeti mingqi so bili narejeni za uporabo duši umrlega. 
Stol za duše je, kot že samo ime pove, narejen za nevidno dušo posameznika in slednjega 
tudi predstavlja. Ta zasnova predstavlja nekakšen dvojni obstoj umrlega, saj krsta obdaja 
truplo, stol pa je namenjen prisotnosti duše (Wu 2010, 65). Obdan je z mizo in predmeti 
mingqi, ki so posebej namenjeni duši. Primera, ki ju želimo izpostaviti pri konceptu stola za 
duše, se nahajata v grobnicah Mawangdui in Mancheng. 
V grobnici Mawangdui so krsto obdajale štiri sobane. Sobe, ki so bile obrnjene proti jugu, 
vzhodu in zahodu, so bile zapolnjene z raznimi predmeti, ki jih je umrli potreboval v 
nesmrtnem življenju. Nasprotno pa je bila soba obrnjena proti severu razmeroma prazna in 
postavljena v obliki odra. Na stenah sobe so bile obešene svilene zavese in tla je prekrivala 
bambusova preproga. Posebne lakirane posode so bile razstavljene pred praznim kavčem, ki 
je bil opremljen z debelimi blazinami in podprt z zaslonom (Wu 2010, 64). Z osebnimi 
predmeti umrlega, ki so bili postavljeni okrog kavča, lahko sklepamo, da je bil sedež 
namenjen za nevidno dušo pokojnika, ki je prebivala v grobnici, ravno tako, kot je bil prostor 
s krsto namenjen ohranjanju fizičnega telesa umrlega.  
Ta dvojna predstavitev umrlega se pokaže tudi v grobnici Mancheng, kjer je bil pokopan 
pokojni princ Liu Sheng. 
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V dinastiji Han je sedež duše umrlega pridobil še večjo pomembnost in zato tudi vidnejši 
položaj, zaradi premika centra čaščenja prednikov iz rodovnih templjev v grobnice 
posameznika (Wu 2010, 67). Pogosto je je bil postavljen v prednji sobani v grobnici, da bi 
določil središče ''žrtvenega območja''. To vidimo tudi v grobnici Mancheng (Slika 6), kjer 
sta bila v notranjosti glavne sobane postavljena dva prazna sedeža, prvotno pokrita s 
svilenimi šotori, ki so jih podpirali kovinski okvirji. Čeprav je imela žena princa lastno 
grobnico, je bil njen sedež še vedno postavljen zraven prinčevega v njegovi grobnici in je 
tako njena duša prehajala tja, da bi prejela 'podrejene daritve'. Da pa bi še bolj pokazali njuno 
neenako razmerje, je bil duhovni sedež pokojnice postavljen na stran in nekoliko v ozadje, 
med tem ko je bil prinčev duhovni sedež postavljen na sredino in v ospredje (Wu 2009, 26–
27). 
Poleg stola za duše so od zgodnjega Vzhodnega Hana naprej v grobnico občasno priložili 
tudi portret umrlega, včasih naslikanega na steni za malim oltarjem. Njegov namen je bil 
okrepitev stola za duše, vendar je bilo to, po mnenju Wu Hunga, bolj alternativna metoda k 










Diplomsko delo prikazuje vlogo in pomen duše hunpo v dinastiji Han. Še posebej so me 
zanimale žadaste obleke in vloga, ki jo ima v tem kontekstu žad, ideja o Rumenem izviru in 
nebu ter odraz duše hunpo v grobnici.  
V prvem poglavju diplomskega dela sem podrobno opisala koncept duše hunpo, začenši s 
predstavitvijo etimološkega razvoja pismenk hun in po ter opisom razvoja konceptov hun in 
po, sprva posamično ter nato povezano. Sledi predstavitev vloge, ki jo ima duša hunpo v 
obredih in ritualih. Osredotočila sem se na opis glavnih ritualov v povezavi z dušo hunpo, 
oskrbe umrlega in priprav na pokop. Vse skupaj sem povezala z vlogo in pomenom, ki jo 
ima v tem kontekstu žad. V zadnjem delu diplomskega dela sem se posvetila pomenu duše 
v dinastiji Han. Poudarila sem njen pomen, ki ga ima tako v času življenja kot v času po 
smrti. Zaključila sem s predstavitvijo odraza duše hunpo v grobnem kontekstu. 
V dinastiji Han se koncept duše hunpo razširi na več različnih področij. V knjigi Kitajska 
medicina najdemo dokaze o pomenu duše hunpo za zdravje v času življena v dinastiji Han. 
Harmonično ravnotežje duše hunpo je bilo zelo pomembno v povezavi z drugimi organi, 
mentalno stabilnostjo in delovanjem telesa.  
Za posmrtno življenje pa z odkritjem žadastih oblek preideta v ospredje vloga in pomen žada 
v dinastiji Han. Primerjava posameznih žadastih oblačil je omogočila demonstracijo 
njihovega postopnega razvoja. Vrhunec je bil dosežen, ko so telo princa Liu Shenga v 
simbolnem kraljestvu postopoma preobrazili v telo iz žada – s tem so želeli preprečiti njegov 
razkroj in posledično odhod duše po.  
Poleg tega se v dinastiji Han dokončno oblikujeta ideji o Rumenem izviru Huangquan in 
nebu tian. Rumen izvir je bil posmrtno domovanje duše po v katerega se je pogreznila po 
razpadu trupla. Nebo pa je bilo domovanje duše hun, kamor je odletela takoj po smrti 
posameznika. Odraz duše hunpo v grobnem kontekstu lahko prav tako opazujemo s pojavom 
poslikav v sredini Zahodnega Hana, s katerimi so skušali v grobnico ujeti celoten kozmos in 
s tem pomagati duši hun na poti v nebeško kraljestvo. Nazadnje pa je, zaradi premika centra 
čaščenja prednikov iz rodovnih templjev v grobnice posameznika, stol za dušo pridobil še 






Diplomsko delo se posveča duši hunpo, v ospredje pa postavlja njeno vlogo in pomen v 
dinastiji Han.  
V prvem poglavju diplomske naloge je podrobno opisan koncept duše hunpo. Poglavje se 
začne z opisom etimološkega razvoja, ki mu sledi posamičen opis duše po in duše hun, saj 
se na začetku ta dva pojma nista uporabljala skupaj. Pismenko po so sprva uporabljali za 
označitev luninih men in so jo šele kasneje začeli enačiti z dušo človeka. Poleg tega se v tem 
poglavju osredotočim tudi na opis koncepta hunpo od leta 650 pr. n. št. naprej, ko so začeli 
pismenki uporabljati povezano in enačiti z dušo posameznika. 
V drugem poglavju je v ospredju vloga duše hunpo v obredih in ritualih. Podrobno je opisan 
ritual fu ter oskrba umrlega in priprave na pokop. Ritual fu je bil eden izmed prvih ritualov, 
ki so ga izvedli takoj po smrti posameznika, saj so sorodniki umrlega želeli združiti duši hun 
in po ter s tem preprečiti smrt. Obredi, izvedeni po smrti posameznika, so bili nujni za 
zagotovitev posmrtnega življenja v onstranstvu. Poglavje se zaključi z vlogo in pomenom 
žada yu v posmrtnem življenju, kjer se poleg ostalih izdelkov iz žada primerja tri različne 
modele žadastih oblek iz dinastije Han ter podrobno razloži njihovo vlogo v posmrtnem 
življenju posameznika. Vse primerjave so podprte z arheološkimi dokazi, najdenimi v 
omenjenih grobnicah. 
V zadnjem poglavju je podrobno opisan pomen duše hunpo v dinastiji Han. Poglavje se 
začne s pomenom duše hunpo za zdravje, osredotočim se na vlogo in pomen koncepta hunpo 
v človeškem telesu. Oseba je bila popolna le takrat, ko sta bila oba dela duše prisotna in v 
harmoničnem ravnotežju vplivala na delovanje telesa. Vse skupaj podprem z zapisi iz knjige 
Kitajska medicina. V naslednji točki opišem posmrtno življenje duše hunpo, kjer sta v 
ospredje postavljeni ideji o Rumenem izviru Huangquan in nebu tian. Verjeli so, da po smrti 
posameznika duša hun takoj odide v nebo in so ji pri tem v pomoč poslikave nebeškega 
kraljestva v grobnici. Duša po ostane v telesu umrlega, dokler se to ne razkroji, nato pa se 
pogrezne v Rumeni izvir. Poleg tega se v dinastiji Han dokončno izoblikujeta ideji o 
Rumenem izviru in nebu, ki sta bili že oblikovani, a sta sedaj pridobili drugačno in močnejšo 
konotacijo. V zadnjem delu naloge se osredotočim na odraz duše hunpo v grobnem 
kontekstu ter na poslikave v grobnici, stole za duše, predmete mingqi in  portret umrlega. 
Podoba okroglega neba in kvadratne zemlje v grobnici ter odraz duš hun in po simbolizirajo 
nenehno prepletanje in gibanje kozmičnih sil, ki s svojim kroženjem ustvarjajo večnost 




7. Povzetek v kitajščini (理论提要) 
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Priloga 1: glosar terminoloških izrazov 
Kitajski izraz Pinyin Slovenski izraz 
魂魄 húnpò duša  
阴 yīn yin 
阳 yáng yang 
楚辞 Chǔ cí Elegije dežele Chu 
春秋繁露 Chūnqiū fán lù Niz biserov v pomladno-
jesenskih letopisih 
春秋左传 Chūnqiū Zuǒzhuán 
 
Zuojevi komentarji na 
Pomladno jesenske letopise 
礼记 Lǐjì Knjiga obredov 
医学 Yīxué Kitajska medicina 
庄子 Zhuāngzi Zhuangzi 
霸 pò mlaj/prazna luna 
霸魄 bà pò mlaj/prazna luna 
白 bái belo 
鬼 guǐ hudič 
既生魄 jì shēng pò prva četrtina lune, rojstvo 
duše po 
云 yún oblak  
既死魄 jì sǐ pò začetek padajoče 
lune/zadnja četrtina lune 
死魄 sǐ pò padajoči polmesec 
上帝 Shàngdì vrhovno božanstvo v 
dinastiji Shang 
气 qì vitalna energija qi 
天堂 tiāntáng nebeški dvorec 
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天 tiān nebo  
复 fù obred ohranitve telesa 
大招 Dà zhāo Veliki klic 
招魂 Zhāo hún Klic k duši hun 
玉 yù žad  
玉衣 yùyī žadasta oblačila 
黄泉 Huángquán Rumeni izvir 
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